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Analiza sadržaja znanstvenih časopisa važan je korak u 
iznalaženju istraživačkih trendova u znanstvenim područ-
jima, stoga i u znanosti o sestrinstvu [1]. Analiza sadržaja 
publiciranih članaka upućuje na rast u istraživanoj znan-
stvenoj disciplini i  području i utvrđuje interese i uvjerenja 
znanstvenika, urednika, znanstvene discipline, a možda i 
čitatelja i praktičara. Štoviše, analiza omogućava dobivanje 
uvida u zanemarena područja istraživanja te posljedično 
upozorava na potrebe povećanja obima istraživanja u nji-
ma, bolji uvid u najvažnija područja znanstvene discipline, 
ističe autore s većim brojem publikacija i institucije s kojima 
su autori u svezi te pomaže u profesionalnom razvoju stru-
ke [2].
Medicinske sestre/tehničari [MS/MT] istraživači imaju znat-
nu sklonost da saznaju više o mogućnostima publiciranja 
u znanstvenim časopisima, o tome gdje određenu katego-
riju članka treba publicirati i da povećaju stupanj znanja o 
razumijevanju karakteristika časopisa. Istraživanje sadržaja 
časopisa važno je za MS/MT istraživače koji žele više saznati 
o opsegu literature koja je potrebna za provođenje osobnih 
istraživanja, te publiciranje novih znanstvenih članaka [3].
Nadalje, istraživanja o broju posjeta i preuzimanja članaka 
iz pojedinog znanstvenog časopisa pomažu urednicima u 
dobivanju važnih podataka o značajkama, prednostima i 
slabostima svojih časopisa. To omogućava urednicima da 
poboljšaju svoj svakodnevni rad i kvalitetu i promijene po-
litiku prihvaćanja članaka za publiciranje.
Stoga je uredništvo časopisa Sestrinski glasnik/Nursing 
Journal analiziralo publicirane članke, i to prema kategorija-
ma, suradnji autora s akademskim institucijama Republike 
Hrvatske [RH], posjetima te broju preuzimanja svakog član-
ka koji su publicirani u vremenskom razdoblju od 1.12.2014. 
godine do 1.11.2015. godine.
Prikupljanje podataka
Podaci su prikupljeni pretraživanjem akademske baze po-
dataka RH (HRČAK). Svi istraživani članci publicirani u po-
sljednja 23 mjeseca preuzeti su sa službene mrežne stra-
nice. U spomenutom razdoblju publicirano je 89 člana ka. 
Važni čimbenici za bibliografsku analizu publiciranih čla-
naka prikupljeni su iz sažetaka članaka. Istraživane infor-
macije uključivale su naslove članaka, ključne riječi, broj 
autora, specijalizaciju autora, instituciju pripadnosti au-
tora, povezanost autora s visokoškolskim institucijama 
u RH. Ako se podaci nisu mogli prikupiti iz sažetaka, čla-
novi uredništva pozorno su proučili cijeli tekst članka. 
Sekundarni cilj članova uredništva bio je utvrditi predmetna 
područja publiciranih članaka i njihovu učestalost u publici-
ranim člancima. Stoga su pažljivo proučavani naslov, saže-
tak, ključne riječi, te, prema potrebi, i cjelovit tekst članaka. 
Ako je glavni cilj/svrha članka rada bio upitan, o njemu su 
raspravljali recenzenti i članovi uredništva (dva knjižničara, 
lektor, citirani stručnjaci iz pojedine specijalnosti). Završno, 
glavni cilj članka odabran je u skladu s međusobnim dogo-
vorom svih navedenih stručnjaka i članova uredništva.
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Rezultati
U analizu je uključeno 89 članaka. Ukupno su 102 autora 
pridonijel pisanju publiciranih članaka. Prosječan broj auto-
ra po publiciranom članku iznosi 1,78, a 30 članaka publici-
rao je samo jedan autor. 27 članaka napisala su dva ili više 
autora, sedam članaka ima do šest autora, a nijedan članak 
nema više od  šest autora [Tablica 1].
Tablica [1] Autori [broj objavljenih članaka], posjeti, download 
- sve prema akademskoj bazi podataka RH - HRČAK.
SESTRINSKI GLASNIK  Vol 19; No 1/2014
Autor Posjet Download (posjet)
VVH 196 115
SB 62 30
Š+M [MEFZG] 354 248
K+H [UNIDU] 395 192
P+ L+B [VTSBJ] 297 211
C+ V+T+G+H [UNIDU] 201 108
B 174 115
M+ Š[MEFZG] 674 547
L [MEFOS] 914 762
Š 375 283
Š T, H 431 301
K 339 262
M [MEFZG] 215 92
M 299 218
J 73 42
SESTRINSKI GLASNIK  Vol 19; No 2/2014
Autor Posjet Download (posjet)
V 138 77
B+ L+ D 206 104
P+S[UNIDU] 143 71
M  [MEFZG] 420 173
P+ M [MEFZG] 120 79
I 453 274
P +B [MEFZG] 425 192
O [UNIDU] 135 90
H 322 198
P+Š [MEFZG] 331 281
G 142 88
K+Š+Č 870 613
H [UNIDU] 376 292
K+B 252 162
L [UNIDU] 179 111
B+H [UNIDU] 228 135
G 97 62
B+ K [MEFZG] 318 233
Članci za objavu 88 47
SESTRINSKI GLASNIK  Vol 19; No 3/2014
Autor Posjet Download (posjet)
Vičić 160 86
C+C+P 172 90
B+M [UNIDU] 101 51
N 457 349
P+S+K [VTSBJ] 419 287
Ž+P+Z [VTSBJ] 158 92






Ha+G+B+H [UNIDU] 172 74
M+P [MEFZG] 139 86
M [MEFZG] 380 293
V+J 59 38
B+K [MEFZG] 198 148
M 81 53
Članci za objavu 188 112
UKUPNO 2014. godine 14756 9907
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S+P+F+B [VTSBJ] 159 78




M+H [UNIDU] 115 58
C+R 85 34
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Najviši stupanj sklonosti publiciranju članaka imaju autori 
povezani sa sveučilišnim i visokoškolskim institucijama u 
RH. Jedan je od razloga da urednici SG/NJ imaju možda ve-
ću sklonost publicirati članke istraživača koji su povezani s 
njihovim sveučilištima. Drugo, MS/MT istraživači imaju ten-
denciju da prijavljuju i publiciraju članke u časopisima u či-
jim su uredništvima osobe koje izvode nastavu u njihovim 
matičnim znanstvenim institucijama.
Moglo bi se zaključiti da kod MS/MT istraživača prevladava 
mišljenje kako mogu jednostavnije i brže publicirati članke 
u časopisima koje publiciraju njihove matične institucije. 
Ovaj nalaz u skladu je s objavljenim rezultatima istraživanja 
u sličnim akademskim sredinama zemalja sa sličnim druš-
tvenim proizvodom [4, 5].
Znanstveni časopisi s međunarodnim čitateljstvom češće 
publiciraju  članke međunarodnih autora. Međunarodna su-
radnja osnovni je čimbenik za dostizanje zadovoljavajućeg 
broja citiranosti te prepoznatljivosti časopisa. Nažalost, me-
đunarodna suradnja u SG/NJ vrlo je mala, gotovo nevažna. 
Iako je SG/NJ do danas objavljivao članke na jeziku svjetske 
akademske zajednice [engleski jezik], međunarodna surad-
nja nije zadovoljavajuća.
Samo tri članka publicirana su u suradnji s međunarodnim 
znanstvenicima, iako značajan broj istraživanja opisuje pro-
blematiku od značaja za publiciranjem na engleskom jezi-
ku [6, 7]. Nezadovoljavajući stupanj poznavanja znanstve-
nog engleskog jezika glavni je razlog za nezadovoljavajući 
standard SG/NJ u svrhe citiranosti časopisa u međunarod-
nim bazama podataka i međunarodnim publikacijama. 
Ovo je glavni i jedini razlog i/ili nedostatak časopisa SG/NJ 
za uvrštenje u međunarodne baze podataka. Stoga ovim 
uvodnim člankom i opisanom problematikom potičemo či-
tateljstvo na prijavu članaka na engleskom jeziku te na za-
jedničko autorstvo s MS/MT iz drugih zemalja.
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SESTRINSKI GLASNIK  Vol 20; No 2/2015
Autor Posjet Download (posjet)
VVH 36 14
A 60 28
G,+I+S [UNIDU] 80 31
G+R+L [VTSBJ] 73 40
G+Ž+J+R+K [UNIDU] 54 27








Š [UNIDU] 85 45
M [UNIDU] 28 13
H 53 27
B [MEFZG] 48 24
F+J 42 21
VVH 95 38
UKUPNO 2015. godine 3724 1996
Kratice; Abbreviations: MEFZG – Medicinski fakultet Sve uči-
li šta u Zagrebu (13); UNIDU  – Sveučilište u Dubrovniku (19); 
MEFOS – Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku (2); VTSBJ – 
Visoka tehnička škola u Bjelovaru (5). 
U 23 mjeseca ukupno su 102 autora publicirala 89 članaka. 
Ukupan broj posjeta iznosi 18.480, a preuzimanje cjelovi-
tog teksta publiciranih članaka iznosi 11.903. 
Visokoškolske  institucije
Analiza pokazuje da su najveći broj članaka (19 članaka) u 
SG/NJ publicirali istraživači koji su povezani sa Sveučili-
štem u Dubrovniku. Slijedi Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu s 13 publiciranih članaka, Visoka tehnička škola u 
Bjelovaru s 5, i Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku s 2 
publicirana članka.
Većina publiciranih članaka odnosi se na obrazovanje (ob-
razovanje MS/MT, zdravstveni odgoj, obrazovanje bolesni-
ka). Samo je šest članaka publicirano u suradnji sa stručnja-
cima iz drugih zemalja. Prema upotrijebljenoj metodi istra-
živanja [dizajn studije], prevladava opisno-analitički dizajn, 
a u odnosu na metode uzorkovanja, jednostavan slučajni 
odabir.
Obrazovanje MS/MT najčešća je tema s područja znanosti 
o sestrinstvu, slijede klinički opisi i istraživanja iz područja 
zdravstvene njege, dok je najmanja učestalost zabilježena 
u istraživanju problematike iz bazičnih znanosti.
